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ぷ理事 1 2 3 I 4I 5 6 7 I 8I 9)10 お
6.10~24 湛11<内ヲ470，ー 70*fo 1tl% 170%170% 7の410% 70% 7勝 10% 70% 
6.25-7.9 古車水 活水 70% マG事4?む%70% 70μ 70% 滋水 浴lt<音色VJ(海水 活水
7.1ふ--'1.24湛~ 潅水 湛耳17旬470% 70% 70" 70% 断水 活7l<海水 議水 湛水
7..25-8.8 洛ポ 海水 稽lf(海水 70% 70%170% 70% 滋水 断水 f甚11<港水 港水
B.9一色包湛別 洛1](湛水 滋氷 潜水10%170% 70~ 潜水 活水 断水 潜水 海水
9.24-9.7 湛1x洛水 湛;lf(湛水 湛水 70% 潜水 海水 潜水 断水 湛水

























































































































































































































































































最 高 I僅 曹E
用 日 平均温度
泊。1210120 I aoI州知|伊 泌~læo l æol31ヤF~O 
&lQ-.6.14 23<'0 1 1 2 1 
1忌ー 19 24 1 1 3 B 
叡トー 24 24 2 1 1 1 
&5-29 別 2 1 2 
Sト7.4 27 1 2 . . 
7.&- 9 a 1 3 1 
]，0... 14 25 3 1 1 
15r 19 お エ 2 1 1 '1 
加-24 'zl 1 1 
25-29 沼 4 
却ー 8.3 27 2 I 2 
8.4- 8 却 1 I 1 
9-13 盟 1 日 3 1 1C-18 26 1 1 1 1 1与一包 28 2 2 1 
住トー泊 26 1 2 2 
泊-9.2 25 1 2 1 1 
9.3- 7 25 1 3 1 
8-12 24 z 1 2 IT 13-17 包 3 1 1 1ら-22 21 1 3 1 


















6.10--6.14 3 2 釦.路
15-19 3 2 9.35 
20-24 「 2 1 2 .S~ 
25-29 1 ' 4 1伍.70
00--7. 4 1 2 2 5.40 . 
7.5- 9 1 1 2 印.凶
10-14 2 3I.I0 
15-19 2 2 -1 1 11.30 
加-24 
F 「
1 1 2 
25-29 1 4 41.鈎
00-8. 3 2 1 2 6.60 
1 8.4"': 8 1 1 1 1 
9一日 1 1 1 1 1 17.80 
14-18 1 1 2 1 110.80 




島-9.2 1 2 45.65 
9.3- 7 1 4 4.即
8-12 1 1 1 43.75 
13-17 1 1 2 払鈎
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? ? ? ?
(cm) 
認~Il 4 5 6 7181-9 10 11 
6.19 5.4 10.0 10.8 9.8 10.3 10.7 12.2 10.7 9.9 10.9 10.9 10.8 1.!' 
24 14.4 al.9 20.9 21.9 却.721.1 2.1 21.2 2Q.0 21.3 21.1 19.5 2.41 
. . 
祖 27.7 32.1 30.7 31.0 却.6却.431.4 30.3 31.8133.6 33.4 
7.4 37.0 42.8 39.1 40.7 39.6141.0 41.0 40.8 41.8144.5 42.9 
9 44.4 46.5 信弘1制，443.6142.8 44.6 44.0 45.4147.6 47.1 45.8148.4 
14 54.6 57.5 53.7 国.5国.35.9 55.3 55.3 56.7 
~ 55$ 町.059:4 日.9日.3的1.057.9 00-3 ~ 57.31 60.0 I 58.7 58.7 鴎.6
24 国.259-1 60.2 回.062.9 回.9回.6回.157.4161.0159.0 59.9 脇7
29 回.0回2回.872.6 fY.9 侃 271.5169.3; 57・761.2 61J.4 回~.O 国3
8.3 70.8 回-7国.275.0 7.8 76.2 76.3 77.7 佼弘9回.164.5 65.3 63.0 
8 9.2172.717幻 包.600.6 81.6 84.7 加.369.3 62.1 71.1 72.3 70.9 
13 79.7175-6 76.6 81.8 84.8 84.2 85.0 民5 百.174.5 れ~6
18 80.3171日 77.9 82.0 85.0 倒.284.7 回.074.8166.4 74.0 76.6 75.8 
23 82.6178.0 81.0 85.6 84.9 84.4 84.7 回.978.0173.2 73.5 79.3 78.5 
部 84.4 81.1 回.6偲 286.6 84.7 84.9 84.0 80.1 73.7 74.2 81.7 79.7 
9.2 回.483.8 84.9 回.887.8 84.8 84.9 回.8回.2内.573.5 82.3 82.4! 
7 84.8 85.8 筏3.6邸.88.0 84.8 85.01凪 984.7 74.6 76.1 82.4 回.8
12 84.9 90.0 8.1 84.8 85.1 回.984.9 百.077.3回.5'85.1 
17 87.8 釦.1189.5句.092.2 84.8 85.2 83.9 86.7 75.0 80.51 82.8 87.8 
22 旬.69I.4191..3 笛.2偲 985.5 85.4 回.987.8 75.0 田4包 31血81
丈草部五I去
〈本}.
認FトI2 3 I 4 I 5 I 6 7 .a， 9 12 
6.19 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0. 3.0 3.01 3.0 3.0 '3OU~ 3.0 1 3.0 
24 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.01 3.0 3.0 3.01 3.01 3.0 
6.29 3.日 4.3 4.0 4.5 5.0 4.0 3.5 4.3 4.0 4.0 5.3 3.3 4.7 
7.4 7.0 10.0 9.3 10.0 9.0 7.5 9.0 8.7 10.3 1LO 11.7 9.7 1同
9 11.5 13.7 13.3 12.6 1:日 10.0 12.5 11.7 日.013.3 14.0 11.7 14.0 
14 15.0 15.0 15.0 15.5 14.3 11.0 13.0 13.7 13.7 14.7 14.7 12.7 14.7 
19 24.0 21.3 20.7 17.5 2u.7 17.5 16.5 18.3 17.3 盟.319.7 21.0 20.7 
24 37.5 27.7 31.3 ぬ531.0 27.0 ZJ.・031.3 21.3 2&.3 24-7 26.0 23.3 
却 総.029-3 話.737.5 39.0 詔.530.0 37.0 2.7 27.0 26.3 27.7 23.3 
8.3 40.0 払3泊.737.5 39.3 3.5 31.0 38.0 包.727.0 26.S 27.7 込3
8 37.0 24.7 26.3 30.0 37.3 3D.5 27.5 37.3 19.3 20.0 22.3 22.7 19.3 
13 お.02.0125.0 部.0関.0¥瓜 O27.0 35.7118.7 18.7120.3 
18 29.0 19.0120.7 24.6 27.0勾.0お.531.7115.3 15.7117.0 17.7! 16.21 
お 28.5 16.7119.3 2.0 2日お.5お.028.7114.3 14.0114.3 15.7116.7 
28 27.0 14.3 16.0 20.5 23.0 2.0 2弘O25.7 13.3 13.0 13.3 15.0 15.0 
9.2 27.0 13.7 15.0 忽).521.3 2.0 23.0 23.7 13.0 12.3 13.3 13.3 14.01 
7 24.5 13.0 14.7 18.5 1il.7 19.5 21.0 21.7 12.7 12.0 12.3 13.0 14.0 
12 23.5 13.0 14.7 18.5 19.0 18.5 20.5 20.3 12.7. 120 12.3 13.0 14.0 
17 21.5 12.3 14.3 17.0 19.0 18.5 19.5 19.3 12.7 12.0 11.0 日.014.0 
22 21.5 12.3 14.3 17.0 19.0 18.5 19.5 19.3 12.7 12.0 11.0 12.0 14.0 
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1 "10.-漏水 F.b四stgre岨 F前田t_xren
2 
?匂4 ru国庫田en Light Bice 6.2与一浴求 green 
7Q'% _J.一一一一一
3 :Bice -p-舵凪 恥ghtBi伺7.100-稽水 '8間n
70% 
F自問"green Light llice 4 1.2ルー誕水 包回阻
70% 
5 ~与一海水 ~est green F償制tgreen 
70% 
Forelit ~reell 6 8.24-<潜水 }<'G.阿武gr旬n
70% 
7 9.8→活水 Fo聞 tgr朗且 Forest green 
8 70% Forest: green Fon瑠tgreen
(76 ••• 2お10シ→7(一0a1一%・49断鴻海水水〉9 ← F~四st gr栂且
潜水




12 晶S229与48-2一S臨雄7断水海水水〉 Bice green Ligbt Bi四E四時E
13 6.2ふ?ー。l~J7湛断1Jt< Bice g開en Light Bice 
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撃葉(gr)
寝 (gr)
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